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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccíon de Camparía
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disnoner lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente de conce
sión de las recompensas que al frente de cada uno se
indican al personal de (marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, que comienza con
el artillero provisional Francisco Becoña López y ter
mina con el marinero de segunda José Morales Mora,
de las dotaciones de los buques que en la misma se
mencionan, concesiones que han sido hechas por el
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca en virtud de las atribuciones que le concede el ar
tículo 60 del vigente Reglamento de recompensas en
tiempo de guerra para la Marina militar, aprobado por
Real decreto de 9 de julio de 1925 (D. O. núm. 158),
por estar comprendidos en el artículo 12 de dicho Re
glamento y haber tomado parte en las operaciones rea
lizadas en Alhucernas desde el 6 de septiembre al 2 de
octubre de 1925, y en vista de lo preceptuado en el
artículo 30, párrafo cuarto, del Reglamento de refe
rencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confir
mar las mencionadas recompensas a los individuos que
se relacionan, de conformidad con la prevenido en el
párrafo cuarto del artículo 50 del tan repetido Reglamento,
flc Ra1 orden 1o digo a. 'V, E. para su conocimientn
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
CRUCERO «REINA VICTORIA EUGENI
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Artillero
Idem íd.
Idem íd.
Idem Id.
Idem íd.
Cabo de
Cabo de
Idem íd.
provisional Francisco jElecoña López.
José López Pensedo.
Joaquín Cardalda Martínez.
Policarpo Núñez Riestra,
Pedro Probados Pérez.
Marinería Juan José Feal Vila.
cañón Baldomero Iglesias Santos.
Miqueas Guillén Romanategui.
CRUCERO «EXTREMADURA>:
Cruz de plata riel Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Cabo .de Artillería Manuel Sánchez Aroca.
Marinero radio Alejandro Lucas Vergara.
Cabo de mar Antonio Molina Fuentes.
Idem íd. José Isidro Bernabeu.
Marinero de primera José Agra Romero.Marinero de segunda Martín Gallardo García.
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Marinero fogonero Alvaro Teus Yrrulpe.
Idem íd. Tomás Fallaudo Bilbao.
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CAÑONERO XANOVAS DEL CASTILLO»
Cruz de plata del Mérito Navag, con distintivo rojo,
pen3ionada can 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Cabo de mar Pedro Caparros Hernández.
Cabo radio Antonio Martínez Martínez. .
Cabo de Artillería Angel Capaceti Berman.
Artillero provisional Pedro Cervantes Albarra,cín.
Marinero de primera Diego Flores Flores.
Idem íd. Antonio Martín Moya.
CAÑONERO «CANALEJAS»
Cruz de pata del Mérito, Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
qo años.
Cabo de mar Isaac Inchausti.
Marinero de primera Gregorio Martín Leire.
Marinero de segunda Maximino Aguado.
Cabo radio Salvador Cueto González.
Marinero de primera José Menéndez Cuervo.
Cabo fogonero Francisco Soler Sánchez.
CAÑONERO «DATO»
Cruz de plata dar! Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pe-,zetas mensuales duisand:e cin
co años.
Cabo de mar José R. Pérez García.
Marinero de segunda ,Bmito González Domínguez.
Marinero carpintero S cundino Prez Suárez.
Fogonero preferente Guillermo Pérez León.
CAÑONERO «LAYA»
Cruz de rCata del Mérito Naval, con d:sVntivo rojo.
penlionzda :con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Cabo de Artillería Ildefonso Zárraga Arteche.
Artillero provisional Angel Gómez González.
Cabo de mar Abelardo Fraguela Alvarez.
Cabo de Marinería Antonio Dejain Si,nchn.
Fogonero preferente Manuel Bermúdez Quirós.
Marinero logcnero Francisco as_orio
Cabo de .A.,rtillelía Pedro Macías Bazán.
CAÑONERO «RECALDE»
Cruz de plata del Márito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensua'.es durante cin
co años.
Marinero especialista Antonio García 13ueno.
Cabo de Marinería Manuel Carballo Viña.
Cabo de Artillería Antonio Sánchez _nivel-.
Cabo fogonero José B. Pandero Milla.
GUARDACOSTAS «ALKAZAR»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Calo 1\larin'.. ría J3Sé Carrillo L6pcz.
Cabo de Artillería José de Cores Vivanco.
Cabo de fogoneros Ramén López Hernández.
GUARDACOSTAS «ARCILM
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Cabo de Artillería Víctor Echevarría Legarreta.
Marinero de segunda José Gómez Revuelt3
Marinero Manuel Rodríguez González.
Cabo de mar Juan Lima Pinto.
GUARDACOSTAS «LARACHE»
Cruz de p11.ata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Cabo de mar Justo Ibarbora Acarregui.
Idem íd. Antonio Ladistua Echevarría.
Marinero de segunda Antonio Gándara Fernández.
litem id. Segundo Lecumbe Arrieta.
GUARDACOSTAS« TETUAN»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pe3etas mensuales durante c-in
epa años.
Marinero' de primera José Antequera Figueroa.
Marinero de segunda Julio Dávila Reyes;.
Idem íd. Jacinto 1Berrueso Mellado.
Marinero fogonero Ricardo Tilves Garrido.
GUARDACOSTAS «XATJEN
Cruz de plata dAl M'riito Naval, coi distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensualeA durante cin
co años.
Cabo de mar Manuel Gonzálev Patifio
Marinero de segunda Vicenúe Chulián Cuevas.
Cabo fogonero Manuel Richarte
Marinero fogonero Frarsco fru,,illo Gómez.
GUARDACOSTAS «UAD-LUCUS»
Cruz de plata idel Mérito Naval', con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Cabo de Artillería Gonzalo Revidiego Díaz.
Marinero de primera Andrés Pascual Eraso.
Fogonero preferente Gabriel García Vera.
GUARDACOSTAS «UAD-MARTIN»
Cruz de .21ata del M'rito Naval, 'con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mem-mates durante cin
co años.
Marinero de segunda Manuel García García.
ídem íd. Waldino Rial Fernández.
Cabo de Artillería Miguel Garrido Paleteiro.
GUARDACOSTAS «UAD-MULUYA»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Cabo de mar Ramón Parras Montes.
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Cabo fogonero Daniel Martínez Holmo.
Artillero provisional Jo.zé Cores Cardama.
GUARDACOSTAS «UAD-QUERT»
Cruz de plata de)? M'rito Naval, con di-úintivo rojo,
pensionada pon 12,50 pesetas niensuales /durante cin
co años.
Cabo radio Julio Palacios Fornell.
Marinero de primera Francisco Lijo García.
Cabo de Artillería Antonio Sevilla Barberá.
GUARDACOSTAS .«UAD-RAS»
Cruz de plata del M'rito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cln
co añoo.
Cabo de Artillería Joaquín Sandovete Feijóo.
Cabo fogonero Antonio Raya Sánchez.
Marinero de segunda José Prada Alemári.
Marinero fogonero Jesús Palazurtundua Egía.
GUARDACOSTAS «UAD-TARGA»
Cruz de plata dr4' Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas imensuales durpnte cin
co arios
Cabo fogonero Antonio Salvador García.
Cabo de mar José Souto Torrente.
TORPEDERO «NUMERO 11»
Cruz de plata dol. Mérito Naval, con !distinVvo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Cabo de m,ar José Jara Carruillo.
Marinero de primera Enrique Díaz Fernández.
Cabo fogonero Nazario Maqueda Escudero.
TORPEDERO «NUMERO 16»
Cruz de plata ¡del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 peseta/3 mensuales durante cin
co arios.
Cabo de mar José María Rego Hombreiro.
Marinero de primera Manuel Lema Tajes.
Marinero fogonero Ramón Quelles Montenegro.
Cabo fogonero Juan López Jaén.
REMOLCADOR «GADITANO
Cruz de plata del Mérito NavQ, con distintivo rojo,
penEionada pon 12,50 pesetas Imensuales 'durante cin
co arios.
Cabo de Marinería José García de la Casa.
Marinero de segunda José Hermelo Mendiuña.
Fogonero preferente Juan López Olivares.
Marinero especialista António de la Vera.
Marinero de segunda Salvador Guillán Fuentes.
REMOLCADOR «FERROLANO»
Cruz de aVata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionalcla con 12,50 po3etas mensuales durante cin
co arios.
Cabo de mar Avelino Sousa Fernández.
Fogonero preferente Ramón Salieto Tomás.
Marinero de segunda Vicente Gago González.
Marinero fogonero Luis Bilbao Bilbao.
BARCAZA «K-1»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensua;es durante
cin
co arios.
Marinero de segunda Adolfo Luzárraga:
,BARCAZA «K-4»
Cruz de pl(9-,,a d M rito Naval, con dist;ntivo rojo,
pemionada coi\ 12,50 pesetas mensuales durante
can
co arios.
Cabo de mar Antonio Yudice
BARCAZA «K-6»
Cruz de plata del Mérito Naval, con disVntivo rojo,
pen.o'onada con.12,50 pc»etas mensuales durante cin
co años.
Marinero de segunda Marcelino Garabieta.
BARCAZA «K-15»
Cruz de plata '3.1' Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Marinero José Tinoco.
Idem Ramón Sánchez.
Fogonero Francisco Muñiz.
BARCAZA «K-20»
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo,
pensionada con 12.50 pesetas mensuaJec durante cin
co arios.
.
Marinero de segunda Jesús Navia.
BARCAZA «K-7»
'Cruz de plata )del Mérito Naval, con ct'stintivo rojo,
penpionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co arios.
Cabo de Marinería Francisco Sánchez Guerrero.
Marinero de primera Gabriel Sola.
Idem íd. Juan Fajardo Romany.
BARCAZA K-12
Cruz de plata del Mérito Naval, can distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cin
co años.
Cabo de Marinería José Abad Bautista.
Marinero Donato .Urizabarrena.
Idem Marcial Vila Delidoch.
BARCAZA «K-13»
Cruz de piata del 1V.ré.Vto Naval, clon distintivo rojo,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales durante cm
co arios.
Marinero de segunda Luis León Carmona.
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BARCAZA «K-14»
Cruz de plata del Mérito Naval, con dirdintivo rojo,pensionada con 12,50 pesetas mensuales du..ante cin
co arios.
Marinero fogonero Jacinto Garriga.
Marinero de segunda José Morales Mora.
Sección dei Personal
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Padecido error material en la siguiente Real orden in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 137, págs. 1.o8o y 1.081,
se reproduce debidamente rectificada :
Se dispone que el personal de Torpedistas-electricistas
que a continuación se reseña quede afecto a los Departa
mentos que se indican.
19 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Relación de referCHCiti.
Segundo D. ,\.felio Salmerón Jiménez. Cartagena.
Idem D. Salvador Ruiz Ros.—Idem.
Idem D. Salvador Pascual Aznar.—Idem.
Idem D. Francisco Hernández Jiménez.—Cartagena.
Idem D. Juan Gómez Lorenzo.—Cádiz.
Idem D. Manuel Quetal Varo.—Idem.
Idem D. Gonzalo Pedreira Díaz.—Idem.
Idem D. José Dapena Filgueira.—Idem.
Idem D. Alfonso Gumersindo Domínguez.—Idem.
Idem D. Luis Ocampo Martínez.—Idem.
Idem D. jesús Luaces Seoane.—Idem.
Idem D. Arturo Alba Cal.—Idem.
CORNEJO.
■11.111V
Seccion del Material
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de La Carraca. de fecha 4 de
junio último, interesando la anulación del crédito de
12.294,10 pesetas concedido en despacho urgente de 2 del
ti,ctual, con cargo al concepto 1.° del cap. 13. art. 2.°, pa
ra la reparación de la red telefónica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material e Intendencia General. se ha dignado anu
lar el citado crédito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1926. ,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Entregas de destinos.
Aprueba la entrega de máquinas y calderas del cañonero
Laya verificada por el Maquinista Oficial de segunda don
Benito Sacaluga Rodríguez al de igual empleo D. Fernan
do Portillo Guerrero.
T8 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Señores...
1prue1a entrega de máquinas y caldera,s del -cañonero
Doña María (te Molina verificada por el Maquinista Oficial
de segunda clase D. Antonio Deudero Delgado al primer
Maquinista D. Francisco Rivero Gutiérrez.
18 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la. Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
CORNEJO..
Torpedos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha servi
do disponer que la actual "Fábrica nacional de torpedos"
y su Dirección cambien las denominaciones por las de "Ta
ller de torpedos del Arsenal de Cartagena" y Jefatura del
mismo, respectivamente, pasando a depender del Ramo de
Armamentos de dicho Arsenal, dentro del régimen generalvigente de Arsenales. El jefe de este taller, con material y
personal correspondiente, atenderá en lo sucesivo a las re
paraciones y regulaciones de los torpedos automóviles, car
gas de sus cabezas y puntas de combate, elaboraciones de
los equipos de zapadores-minadores de las compañías de
desembarco y las otras de índole similar, siguiendo desem
peñando al propio tiempo los cometidos que hasta ahora
le estaban encomendados a la Fábrica y se dimanan de los
párrafos 5.°, 6.0, g. y 9 de la Real orden de 18 de octu
bre de 1921 (D. O. núm. 236).
En tal sentido quedan modificadas las disposiciones que
tratan sobre este particular.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
:Madrid, 18 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 1.172, de 19 de mayo
último, con el que remite el expediente relativo a la insta
lación del producto "El William's" en la draga Titán y en
los dos gánguiles que le son anexos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenie
ros y conformándose con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien disponer quede modificada la
Real orden de 8 de diciembre último, publicada en el DIA
RIO OFICIAL núm. 289, pág. 2.000, en el sentido de que las
instalaciones para el empleo del producto "El William's"
puedan efectuarse en lo sucesivo, y siempre que la calidad
de las aguas de alimentación de calderas lo aconseje, en
las calderas montadas en tierra, en las de las embarcacio
nes afectas a los Arsenales y en las de los guardapescas y
guardacostas que estén dotados de calderas cilíndricas.
De Real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid. 18
de. junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores...
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Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 1.117, de 18 de mayo úl
timo, relativo a la venta del material de lana, trapos, go
ma y cuero existente en dicho Arsenal, y que se halla en
período de putrefacción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General y confor
mándose con lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien autorizar la referida venta.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento- y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 18.
de junio de 1926•
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr, Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr. 1 Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 29, de II de mayo último,
con el que cumplimenta la Real orden de 27 del pasado
abril relativa a autorización de documentos y copias de efec
tos a reemplazar en el acorazado Alfonso XIII, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y conformándose con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de treinkt mil cuatrocientas cuarenta y úuia pesetas con trein
ta y siete céntimos (3o 441.37), con cargo al concepto 4.°. ca
pitulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, para la adquisi
ción de los efectos de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 618, de 31 de mayo últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del taller de Armería del
Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento. según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de junio
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación ic&) referencia.
Quince litros aceite de oliva, a 2,30 pesetas li
Diez litros aceite para motores eléctricos, a
2,30 pesetas litro... ... ..„..
TOTAL... •••
••• ••• ••• • . •
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante' Generaldel Arsenal de Cartagena núm. 16, de 31 de mayo último-,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Contramaestre Mayor del Arsenal
y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección del Materialde este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y bajade que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
Pesetas.
•
34,50
23,00
57,50
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr.. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Re/ación de !referencia.
ALTAS
Una canoa de las dimensiones siguientes : eslora, 7,500
metros ; manga, 1,700 mts., y puntal, 0,630 mts._
BAJAS
Una canoa de las dimensiones siguientes : eslora, 6,000
metros ; manga, 1.520 mts., y puntal, 0,600 mts.
—.bao:11SW' •401
Secdon de Ingenieros
Material.
Excmo. Sr. : Como resultado de las consultas elevadas
a este Ministerio sobre las pinturas para fondos de los
buques, y para la mayor eficacia del servicio, S.. M. el Rey,
(q. D. g.) se ha servido disponer :
lb° Que se forme y se publique una lista de pinturas
para fondos de los buques, tanto nacionales como extran
jeras, con separación unas •le otras, que deberían admi
tirse en concurrencia para el mismo en las adquisiciones
que se realicen por cualquiera de los medios reglamenta
rios. En estas listas se hará constar la cantidad de pintura
necesaria por metro cuadrado de superficie y tiempo de
duración de su eficacia protectora.
2.° Que para incluir en estas listas determinadas mar-•
eas de pintura será indispensable declaración de Real orden,
a propuesta de los Capitanes Generales de los Departa_
mentos, como resultado de las 'pruebas verificadas en los
mismos, e iniorme de su jefe del Ramo de Ingenieros, en
que conste cuanto se le ofrezca y parezca y especialmente
si por su calidad son o no aceptables para su empleo en los
fondos de los buques, la cantidad por metro cuadrado de su
perficie que es necesaria para el pintado, así como el tiem
po de su eficacia protectora.
3,° Que para ser declarada una pintura de producción
nacional, además de los requisitos especificados en el punto
anterior, tendrá que cumplir lo dispuesto en el art. 1.° del
Reglamento para la ejecución de la lev de 14 de febrero de
1907, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908,lo que se comprobará por una visita oficial hecha a la fá
brica por una Comisión designada por la Marina.
4.° Que a los efectos de la ley de protección a la indus
tria nacional. en primer término se obtengan ofertas de laspinturas nacionnles, por medio de concurso o gestión direc
ta, según proceda ; y si éstas no satisfacen las necesidades
del caso, ya sea por su calidad o precio a que las -pinturas
resulten. se convoque por segunda vez a concurso con la con
currencia extranjera. como dicha lev prevé en su art. 14 delReglamento antes citado, adquiriéndose en cualquiera de
los casos la que más económica resulte.por metro cuadrado
a pintar y por el tiempo de eficacia protectora que según
su destino sean necesarios.
5.0 Que las-marcas admitidas se den de baja en la lista.
a propuesta tTimbién de los Capitanes Generales de los De
partamentos, cuando así lo informen los Jefes de los Ra
mos de los mismos, en vista de los resultados que se obten_
gan en su aplicación a los buques. como indicación de Que
lns suministradas para ese caso no reúnan las condicionesde las que se probaron. pudiendo posteriormente ,reincluir
se por una sola vez, mediante la verificación de pruebas,
como las de nueva admisión.
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Las cantidades de pintura necesaria por metro cuadrado
que figuran en las listas, así como el tiempo de eficacia pro
tectora, se variarán con arreglo a los datos que resulten alpintar los fondos de los buques, según lo que informen los
Departamentos.
0.4) Que para proponer las pinturas que han de incluirse
en las listas los Departamentos no se limiten a las ofertas
que a ellos mismos puedan hacerles, sino que estos Centros
se dirijan a los fabricantes nacionales y extranjeros cuyosproductos crean puedan ser convenientes a la Marina, v
que las pruebas necesarias en todo caso se verifiquen porla Marina en los fondos de los buques que estime más apro
piados, de los que de una manera permanente verifiquen
sus entradas reglamentarias en dique en los respectivos
Arsenales. y aprovechando éstas.
7.0 Que las pinturas en pruebas se reconozcan siguien
do los plazos reglamentarios de tres o seis meses, según el
tipo de los buques, deteniéndose en el que proceda, según
el resultado del 'pintado, y continuando por períodos de seis
meses. después de alcanzado con buen resultado el primero
de estos tiempos, en aquellas pinturas en las que pueda e;-
perarse mayor duración.
8.° Que en la fecha de la publicación de esta Real or
den se consideren admitidas para su adquisición por los
Arsenales las siguientes marcas de pinturas :
Marcas, fechas de su admisión v tiempos de duración de su
e.ficacia.
"Sirena", Real orden de 4 de marzo de 1916, seis meses.
"Romero Girón", Real orden de 3 de noviembre de 1925,
seis meses.
"Internacional". Real orden de 3 de julio de 1924, seis
meses.
Y 9.0 Que por los tres Departamentos se diga a este Mi
nisterio los metros cuadrados que cada una de las pintu
ras citadas en el cuadro anterior es capaz de cubrir, según
los datos que resulten de la práctica verificada con las mis
mas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien_
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro]. Cádiz y Cartagena.
Señores...
411b-11111~---
Direcdon General de Navegación
cle evármatiPs.
Excmo. Sr. : No siendo posible, por razón de los muchos
candidatos que faltan por examinar, el que antes de 1.° de
julio próximo termine sus tareas el Tribunal de exámenes
para Maquinistas navales, que comenzó a actuar en 1.° de
abril pasado en la Comandancia de Marina de Cartagena,
S. IN/1. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por esa Dirección General, se ha servido disponer que la
comisión del servicio que por Real orden de 26 de febrero
anterior (D. O. núm. 50) se declaró indemnizable para el
Presidente. Secretario y los dos Vocales Maquinistas, se
considere ampliada por los días que sean necesarios hasta
la terminación de los referidos exámenes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
rniuchos años.—Madrid. T T de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General;i de Pesca
Industrias de mar.
Padecido error material en la siguiente Real orden in
serta en el DIARIO OFICIAL 1111111. 136, pág. 1.076, se re
produce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de la Junta de pesca de
Puentedeume, sobre veda de marisco, que cursa el Direc
tor local de Pesca de la provincia de La* Coruña, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el informe de la Direc
ción General de Pesca. ha tenido a bien aprobar el conte_
nido de dicha propuesta, que es el siguiente:
Primero. Que durante un ario, a partir de la termina
ción de la próxima veda, quede terminantemente prohibi
da la cogida de berberechos y almejas, dividiendo, al ter
minar dicho plazo, en dos portes los bancos en que se crían.
pudiéndose coger el primer ario de los brncos existentes
río arriba del puente de piedra que une Cabañas y Puente
' deume, y el segundo. río abajo, y así sucesivamente. En
los puertos de Ares y Redes se procederá a la misma pro
hibición, pudiéndose coger en todos sus bancos al terminar
el plazo.
Segundo. Que el mejillón, que tiene un criadero natu
ral en las piedras del antiguo puente entre Cabañas y Puen
tedeume. quede en veda hasta el 1.° de noviembre de 1027.
por notarse su disminución. dividiendo en dos partes dicho
criadero : la primera, que contenga a los cinco primeros ojos
del puente en su parte sur. y la otra los restantes, empe
zándose al terminar el plazo vedado, el primer ario por la
primera división. y el segundo en la otra, y así sucesiva
mente ; y 21 mismo tiempo, que la veda en este distrito pa
ra, el mejillón sea desde T.° de marzo a T.° de noviembre ; y
Tercero. Ouecla vedada durante tres arios
•
la cogida de
la ostra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 8 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr.. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de La Coruña.
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DP MINTSTROS
Junta ca?ificadora de asph-antes a destinos públicos.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
tinuación se expresan, en los puntos y con las condiciones
que se especifican, y que han de proveerse por oposición, a
las que, por estarles reservadas, tienen derecho los compren
didos en los beneficios del Real decreto-ley de 6 de septiem
bre de 1925. regulado por el Reglamento de 22 de enero del
ario actual (Gaceta núm. 31).
Provincia de Baleares —DIPUTACION PROVINCIAL.—DeS
tinos a proveer (tercera categoría):
Una plaza de Auxiliar de la Sección provincial de pre
supuestos municipales, con el haber de 2.500 pesetas anua
les.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán por instancia debidamente reintegrada, con arreglo a
la ley del timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
la Junta, que deberá tener entrada en la misma dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación.
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Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco años y no exce
der de treinta y cinco, no padecer defecto físico, justifica
(10 medimte certificado facultativo, e ingresar en el expre
sado Ayuntamiento la suma de 25 pesetas, antes de verifi
car los ejercicios.
Las oposiciones darán principio el día que se anuncie en
el Boletín Ofidal de la citada provincia, y los ejercicios se
rán dos : uno oral, que consistirá en contestar en el plazo
máximo de una hora a tres temas sacados a la suerte del
programa mínimo único, aprobado por Real orden de 25
de enero último, publicado en la Gaceta de Madrid del
día 26 del propio mes yen el Boletín Oficial de dicha provin
cia núm. 9.229, correspondiente al día 9 de febrero siguien
te ; y otro práctico, a designar por el Tribunal, sobre mate
ria de contabilidad provincial. Este ejercicio lo practicarán
todos los opositores a la vez con plazo que 4io podrá exce
der de una hora, no admitiéndose libros ni apuntes, a cuyo
efecto estarán vigilados por alguno de los señores que com
ponen el Tribunal.
Madrid, 21 de junio de 1926. El General Presidente,
T7iiTaIba.
SECCION DEL PERSONAL•
Negociado 2.°
Relación nobninia y filiada de los. inveriutim que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes de 1.°
de enero del aao que cumplen los diez y nueve de edad, y que, con arreglo al art. 5.° de la ley de Reclutamiento y ReeMpia
zo para la ilftrinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y dos años de edad.
NOMBRES PADRES
Francisco González y Rodríguez.
Vicente Sos Mernbrado.
Manuel Peón Pedrosa.
Luís Estela Nifierola.
José Sánchez Segado.
Manuel S. Cáceres Romero.
Liberto Bailó Cordonell.
Sebastián Gálvez Rovira.
Felipe Pizarro Navarro.
Blas Serra Martínez.
José Meló Martí.
Ernesto Riudavets Triav.
Francisco Sanz y Pérez:
Francisco Nieto García.
Bernardo Martínez García.
Ceferino Díaz Marcos.
4 Servando González Gourdon.
Juan Vallverdú Altés.
José Ramón Díaz Díaz.
José López González.
José González Mir.
Juan Llopis Masip.
José A García Rodríguez.
Rafael Gonzáln Gil.
Manuel Moreno Zambrana.
José Rementería Elu.
Antonio Velasco Díaz.
Jaime Ramos Jiménez.
Pedro Ruiz León.
4
,Francisco y Adelaida.
IVicente y Emilia.
,Celestino y Concepción.
Eduardo y Everencia.
'José e Isidora.
Juan y María Carmen.
1Francisco y Carmen.
'José y María.
Esteban y Vicenta.
José y Teresa.
José y Doleres.
Juan y Juana.
-
José y Felisa.
Pedro y Ginesa.
Antonio y Emilia.
Eustaquio y Dolores.
Cristóbal y Carmen.
José y María.
José y Andrea.
José y María.
Joszt y Desamparados.
Juan y Pilar.
D Ricardo y D. Dolores.
Antonio y Dolores.
Antonio y Carmen.
Juan y nonata.
Diego y María.
José y Juana.
Manuel y Josefa.
NATURALEZA FUERON BAJAS
■•■
Santa Cruz de Tenerife.
Burriana.
Reus.
Cartagena.
Puerto Real.
San Felíu de Guixois.
Torredembarra.
Valencia.
Godelia.
Gandía.
Mahón.
Santander.
Cartagena.
Mem.
Gijón.
Cádiz.
Villanueva.
La Coruña.
Adra.
Valencia.
cunera.
San Fernando.
Medina Sidonia.
Cádiz.
Ondárroa.
Algeciras. •
Idem.
Idem.
Canarias.
Castellón.
Pontevedra
Tarragona.
Cartagena.
Puerto Santa María.
S. Felíu de Guíxols.
Tarragona.
Valencia.
Idem.
Gandía.
Mahón.
Santander.
Cartagena.
Idem.
Gijón.
Cádiz.
Villanueva y Geltrú.
La Coruña.
Adra.
Valencia.
Idem.
San Fernando.
Cádiz.
Idem.
Algeciras;
Idem.
Idem.
Madrid, 11 de junio de 1926.—El General Jefe de la Sección del Personal, José Niñez.
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Negociado 4.0
Relación (1(3 los expedientes dejado sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L., pám
gima 268), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve
Capitán retirado de Infantería
de Marina don Rafael de la
Torre González.
Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Solicita continuar en el uso de Secretaría auxiliar de la Por oponerse a ello la R. O. de 13 de
la Cartera militar de iden- I Presidencia del Conse- diciembre de 1898.
tidad. jo de Ministros.
Madrid, 4 de junio de 1926.--F1 General ,refe dp la Serción. JoRé Niírlez.
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Negociado 2.°
Relación de los expedientes dejarlos sin curso, consecuente (1 lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 C. L. página 268), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promuevel Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso
;
Maestre de Marinería Juan Se- Solicita aclaración respecto a Sr. Comandante General Por haberse verificado dicha aclaragura Martínez. si le comprende el Reglamen- de las Fuerzas navales ción en Real orden de 5 del mesto de la Escuela de Aprendi- del Norte de Africa. actual, en petición análoga del deces Marineros aprobado por igual clase José Ruso Manzanares.t,R. O. de 14 de abril último. •
Madrid, 12 de junio de 1926.—E1 General Jefe de la Sección, José Núñez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la • Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publi
can los nombres y circunstancias de los individuos que a
continuación se expresan, desertores de barcos mercantes
españoles en el puerto de Nueva York.
Madrid. 9 de junio de 1926.
El DirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
NOMBRES
Pedro López López.
Basilio Seoane Beceiro.
Celestino Cabaleiro Roza.
José Haro Hernández.
José Méndez Franco.
José Villanueva Lobeira.
Maximiliano E. Isla Arredondo.
Pedro González Chinchilla.
Melchor García Barceló.
Antonio Bonaque Muñiz.
Félix Clemente Fernández.
Salvador Conde Riveiro.
José Ventura López Santiago.
Casimiro Martínez García.
Apolinar Martín Arri.
José Mariño Asuaga.
Francisco García Brión.
Francisco Quesada Cervantes.
Manuel Carmona Segura.
Vicente Casanova Samper.
José Milán Payan.
Antonio Panach Ferrer.
Luis Gascón Soriano.
Rodolfo López Hermida.
Jesús María LópezCorbeiro.
Gabino Arana Ayesta.
Angel Domínguez Olaizola.
Ramón Sandoval.
Sebastián Antequera Brabezo.
Pedro Queii uga Domínguez.
Amadeo Monasterio.
Anastasio Ateca Uriarte.
Rafael Sánchez de la Luna.
Pedro Obregón Ciurana.
Enrique Tellechea Sattamachea.
BUQUES
Arno-Mendi.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdem.
Idem.
Idem.
Cabo Torres.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Montevideo.
Idem.
Gobeo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
PLAZA A BORDO
24 ;Palero.
22 Fogonero.
39 Mozo.
96 Marinero.
26 Mozo.
26 Diem.
26 Calderetero.
38 Marinero.
37 'Fogonero.
22 Marmitón.
26 Marinero.
22 Palero.
32
18
30
25
23
26
27
24
34
17
25
28
31
17
29
29
49
39
21
26
24
21
17
Marinero.
Primer camarero.
Cocinero.
Fogonero.
Idem.
Idem.
Idem.
Palero.
Fogonero.
Segundo camarero.
Fogonero.
Timonel.
Fogonero.
Ayudante cámara.
Palero.
Panadero.
Fogonero.
Idem.
Marmitón.
Fogonero.
Idem.
Agregado.
'dem.
INSCRIPCION
Garrucha, Almería.
Ferrol, Coruña
Vigo, Pontevedra.
Garrucha, Almería.
Bueu, Pontevedra.
Idem íd.
Castro-Urdiales, San
tander.
Garrucha, Almería.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Caramiñal, Coruña.
Muros, Coruña.
Bilbao, Vizcaya.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Ribeira, Coruña.
Carrucha, Almería.
Idem íd.
Valencia.
Barcelona.
Valencia.
Idem.
Villagarcía, Ponteve
dra.
Puentedeume, Coru
ña.
Bilbao, Vizcaya.
Idem íd.
Cádiz.
Almería.
Caramiñal, Coruña.
Lequeitio, Vizcaya.
Bermeo, Vizcaya.
Bilbao, Vizcaya.
Requejada,Santander.
Bermeo, Vizcaya.
PUERTO DONDE
DESERTÓ
Nueva York.
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